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Anatomie des équidés domestiques 
par R. T AGAND et R. BARONE 
TOME III. Système nerveux et organes des sens. 
Fœtus et ses annexes 
Fascicule !. - Névraxe et Méninges 
par R. BARONE 
M. C. BREssou. - Le nouveau professeur de l'Ecole Vétéri­
naire de Lyon poursuit avec une laborieuse et louable régularité la 
publication du Traité d'Anatomie des Equidés domestiques qu'il a 
entreprise avec son maître, notre regretté Collègue R. TAGAND. 
Il nous présente, aujourd'hui, un volumineux fascicule consacré au 
Névraxe et aux Méninges, le ge volume de l'œuvre. 
Suivant la méthode descriptive qu'ils ont adoptée, le plan de 
l'ouvrage en suit la rigueur toute classique. Il comprend 8 cha­
pitres, successivement consacrés aux caractères généraux du Sys­
tème nerveux (du neurone en particulier), à la Moelle épinière, au 
Tronc cérébral, au Cervelet, au Cerveau, aux Vaisseaux, aux Voies 
et Relais de la conduction nerveuse et enfin aux Méninges ; dans 
chacun d'eux la conformation extérieure et intérieure, la structure 
et les diverses connections de ces parties sont minutieusement 
décrites. 
L'ouvrage, fort de 407 pages, est abondamment illustré ; il com­
prend 175 figures, dessins. ou photographies, fort judicieusement 
placées, page à page, en regard du texte, facilitant excellemment 
la compréhension d'une matière particulièrement complexe. 
Outre la rigueur de la méthode, l'ouvrage de Mr. BARONE se 
recommande par la richesse et la précision des faits décrits ; il ne 
s'agit plus, comme dans beaucoup d'ouvrages antérieurs, d'approxi­
mations déduites des descriptions du système nerveux de l'homme 
ou d'autres espèces animales, mais de conformations et de struc­
tures réellement propres aux Mammifères domestiques, sinon toutes 
aux Equidés. 
Il apporte ainsi une quantité de faits nouveaux et de descrip-
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tions anatomiques, histologiques et embryologiques originales et 
souvent inédites. 
Certes, la matière du livre est copieuse tant les précisions et les 
détails abondent et l'on peut se demander si, à une époque ou les 
acquisitions si nombreuses en biologie commandent un allègement 
des programmes d'enseignement, un pareil ouvrage ne va pas être 
une cause de grave surcharge pour les élèves. L'auteur n'ignore 
certainement pas les critiques qu'on peut lui adresser sur ce point, à 
vrai dire très particulier, mais son but n'est pas d'écrire un livre 
de synthèse - sur une matière au demeurant difficile à simplifier -
mais de rassembler, suivant un ordre logique, tous les faits aujour­
d'hui connus sur une disposition organique qui joue un rôle de plus 
en plus grand dans le comportement et la vie de nos espèces ani­
males. 
A ce titre, il a réussi et doit être félicité. 
